



I AARENE 1933 OG 1934.
Slægtsforeningernes Medlemsblade er kun medtaget, forsaavidt
der i Aargangen 1933 eller 1934 indeholdes genealogisk Stof. —
For de øvrige Tidsskrifters Vedkommende henvises til Th. Døs¬
sing og Robert L. Hansen: Dansk Tidsskrift-Index 19.
Aarg. 1933. Kbh. 1934, S. 341—376 og 20. Aarg. 1934. Kbh.
1935, S. 319—350.
1933.
Slægtstavlesamlingen 1933 omfattende kortfattede Slægtsbio-
grafier over nulevende kendte Personers Fædreneslægt i ret Linie.
Udgivet af Dansk personalhistorisk Bureau. Kbh. 1933. 8vo. 90
Sider.
Danmarks Adels Aarbog. Udgivet af en Forening. Redigeret
af J. V. Teisen og Louis Bobé. 1933. 50. Aargang. Jubilæums¬
udgaven I. Kbh. (1933.) 8vo. XXVIII + 89 + 452 Sider. —
1934. Jubilæumsudgaven II. Kbh. (1933) 8vo. 282 + 43 Sider.
Indeholder fuldstændige Stamtavler, med Vaabenafbildninger og
Portrætter, over Slægterne Berner, Bernstorff, Lerche, Plessen,
Schimmelmann, Trampe, Tuxen, Wurmb.
Skovbogaard og dens Beboere gennem 300 Aar, af Ane Birthe
Pedersen, stud. mere., og Svend W. Carlsen, stud. jur. Kbh. 1933.
8vo. 117 duplikerede Sider. Heri Oversigter over Gaardens Ejere
og deres Slægter.
Th. O. Achelis: Haderslev Hjorte-Apoteks Historie 1557—1583
—1933. Udgivet ved Apoteker Schack Køster Obel, Haderslev.
Haderslev 1933. 8vo. 80 Sider. Heri Stamtavler over Familierne
A1 b i n u s, Schultze, Sass, Langheim.
L. J. Baagøe: Et dansk Firmas Udvikling fra dets Grundlæg¬
gelse for hundrede Aar siden til 1933. Svendborg 1933. 8vo. Side
5—6: Slægten Baagøe.
Meddelelser fra Slægtsforeningen B a r f o e d—Barfod. Redak¬
tion: Knud V. Barfoed, Helga Barfod og L. F. la Cour. Nr. 10.
Februar 1933. 8vo. Side 170—177: Lidt om nogle af den yngre
Linje.
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Stamtavle over kjøbmann i Larvik Carl Wilhelm Barfoeds
efterkommere. (Tillegg til Fr. Birkedal Barfod: Stamtavle over
Slægten Barfod, Kbh. 1925, s. 60.) Ved Aage Barfoed, stud. jur.
Oslo 1933. 4to. 16 duplikerede Sider.
Anders Andersen Borch's Descendenter. Udarbejdet paa
Foranledning af Bestyrelsen for Købmand Anders Borch's Familie¬
legat. Af Albert Fabritius. Kbh. 1933. 8vo. 70 Sider.
Kgl. Over-Parforcejæger Heinrich Bruhns Efterkommene.
(Af Sten-Orla Bruhn. Kbh. 1933.) 8vo. 38 Sider. Med Omslags¬
titel: Slægten Bruhn.
Paul Christiansen & Søn (1833—1933). Af en Murer¬
slægts Historie. (Udarbejdet af Chr. Petersen.) Haderslev 1933.
8vo. 28 Sider.
Opgørelse i Dødsboet efter Fisker Anders Corneliussen
af Tisvildeleje, død den 3. Oktober 1930. (Hillerød 1933.) 8vo.
Side 4—8: (Fortegnelse over Afdødes og hans Hustrus Slægt).
Stamtavle over Slægten Espersen og Lind. Samlet og skre¬
vet 1931—32 af K. Thorsen. (Rønne 1933.) 8vo. 22 Sider.
Danske Slægter Fabricius. Udarbejdet af F. B. Fabricius,
Læge, og L. P. Fabricius, Sognepræst. I. Slægten Fabricius fra
Faaborg. 1. Hæfte. Kbh. 1933. 8vo. 48 Sider. 2. Hæfte 1934
se nedenfor.
Gedalia og hans Forfædre. Livs- og Tidsskildringer af Jo¬
hannes Werner. Kbh. 1933. 4to. 224 Sider.
Stamtavle over Familien Glud gennem 400 Aar. Udgivet af
Kristian Glud Konradsen, Sognepræst i Ebeltoft. Randers 1933.
8vo. 109 Sider.
En Sømands-Slægt. Fortryk til Ludvig Thomsen, Kolding Sejl¬
skibe. I Anledning af Peter G o 111 o b s 80-aarige Fødselsdag
Søndag den 26. November 1933. Kolding 1933. 8vo. 4 Sider. —
Senere trykt i Ludvig Thomsen: Kolding Sejlskibe. Kolding 1933,
Side 68—69.
Kjøbmann i Bergen Edvard Isach Hambro og hans efter-
slekt. Av Th. Bull. (Trykt i 100 eksemplarer.) Oslo 1933. 8vo.
136 Sider.
(Stamtavle over Efterkommere af) Lars Hansen af Grum-
løse. Samlet af Th. Kauslund. [Odense 1933.] Tvær-8vo. 3 Tavler.
Louis Bobé: Moritz Hartmann, 1656—1695, dansk og
venetiansk Orlogskaptajn, Ridder af San Marco og Gouverneur
i Trankebar. Danmarks Forbindelser med Republiken Venedig.
Kbh. 1933. 4to. S. 11—16: Afstamning.
Hartwich. Anetavle udarbejdet ved Personalhistorisk Insti¬
tut. Kbh. [1933.] 8vo. 12 Sider. (Familierne Hartwich, Bruun,
Morsing, Weber, Vedel, Lorentzen, Luffe, von Koplau.)
Adslev-Slægten. Slægts-Aarbog 1933. 1. Tillæg til Slægtsbog
for Efterkommere af Gaardejer Peder Jensen og Hustru Mar-
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grethe Rasmusdatter af Adslev. Redigeret af Thøger Jensen og
N. P. Østergaard. Skanderborg 1933. 8vo. 48 Sider. 2. Tillæg
1934 se nedenfor.
Slægten Jensenius. Af Th. Hauch-Fausbøll, »Dansk ge¬
nealogisk Institut«. Kbh. 1933. 8vo. 32 Sider. Efterskrift 1934
se nedenfor.
Stamtavle over Efterkommere af Christian Krarup til Dej-
bjerglund. Udgivet af Christian Krarup, Sognepræst. 5. Udgave.
Sorø 1933. 8vo. 157 Sider.
Meddelelser om Familien Krarup. Udgivet af Sognepræst
Chr. Krarup i Tjustrup pr. Fuglebjerg. Nr. 9. Marts 1933. (Ring-
kjøbing.) Tvær-4to. Side 93—108 (med Fællestitel til Nr. 1—9,
J1915—33).
Kræ Kraarup og An' Gaaskjær, Øster Gaaskjær i Vandborg.
Slægtshistorie samlet af Kr. Krarup. Kbh. 1933. 8vo. 20 Sider.
Chr. N. Krogh: Slægten Krogh. Skive 1933. 8vo. 53 Sider.
En nordslesvigsk Bondeslægts Historie. Slægten Krogh 1653
—1933. Af A. Krogh, Lektor ved Viborg Katedralskole. Viborg
1933. 8vo. 210 Sider.
J. S. Møller: Købmand Ole Lund. Særtryk af Historisk Sam¬
funds Aarbog 1933. Holbæk 1933. 8vo. Side 3—6 om Familien
Lund.
Chr. Merrild Lundby: Merrild - Slægtens Grene (M. S. G.)
I. Del. Roskilde 1933. 8vo. 99 Sider.
Præsten Otto F. M oe. Ved hans ældste Søn [Axel Fr. Moe].
Kbh. 1933. 8vo. S. 7—11: Forældrene [og Slægten].
Af en Slægts Historie (Myllerup - Slægten). Samlet af
Gaardejer H. Chr. Pedersen, Dreslette, m. fl. Assens 1933. 8vo.
41 Sider.
Universitets-Gaardmand Hemming Nielsen, Abildhøjgaard,
Hellested, og Hustru Lisbeth Pedersdatters Slægt i to Hundrede
Aar. (Udarbejdet af L. Pedersen-Vindsebæk, Valløby.) Køge
1933. 8vo. 70 Sider.
Familien Nyegaard på Frederikskilde (1811—1862). Af
S. Nygård. Trykt som Manuskript i 100 Eksemplarer. Odense
1933. 8vo. 385 Sider.
Mænd af Slægten, ved Søren B. Nyholm. Kbh. 1933. 8vo.
115 Sider.
Min Slægtsbog. Fred. Kr. Rasmussen, Skyttehave. Mid¬
delfart 1933. 8vo. 71 Sider.
Slægten R a v n til »Nørgaard«, Vonsild Sogn, Kolding Herred.
Ved J. P. J. Ravn. Trykt som Manuskript. Kbh. 1933. 4to. 58
Sider.
Slægten Riegels gennem tre Hundrede Aar. 10 Generatio¬
ner. Udarbejdet af C. W. O. Riegels. Trykt som Manuskript.
Kbh. 1933. 8vo. 64 Sider.
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Slægten Ring fra Aabosyssel. Ved Alfred Elmquist og Niels
P. Bjerregaard. (Træsnit paa Omslaget af Asta Ring Schultz.)
Skive 1933. 8vo. 96 Sider.
Slægten Schaffalitzky de Muckadel 1, oprindelig
Päovlcky z Mukodél. Fra 12' til 19' Aarhundrede. (Udgivet af
C. A. Schaffalitzky d. Muckadell, Ingeniør, cand. polyt.) Uden
Sted 1933. 4to. 90 duplikerede Blade.
Familien L. Schiøttz-Christensens Slægtebog, Chri¬
stensen fra Sorø, Schram, Schiøttz, Krabbe. Ved Niels Hedin.
Udgivet for Slægten af Thora Schiøttz-Christensen. (Udgivet i
Hundredaaret 1833—1933 for Farmoderens, Fru Hanne Christen¬
sen, født Schiøttz's Fødsel i Allerslev Skole.) Aalborg 1933. 4to.
220 Sider. Oplag: 200 Eksemplarer.
Fra Slægten Schous Bolig, GI. Antvorskov ved Slagelse. I.
Trykt som Manuskript for Familiens Medlemmer. (Udgivet af
H. J. Schou, Dianalund. Slagelse 1933.) 8vo. 34 Sider.
Familien Spangsberg af 12. Juni 1781. Udarbejdet af
Laust Spangsberg, cand. polyt. Fabrikinspektør, Roskilde. Trykt
som Manuskript. Roskilde 1933—34. 8vo. 142 Sider + 1 Mappe
med Tavler.
Stenoniana. Udgivet af Vald. Meisen og Knud Larsen. Bind I.
Kbh. 1933. 4to. Side 38—49: Oplysninger om Niels S t en s en
(hans fædrene Slægt og hans Opvækst i København). Ved M. K.
Zahrtmann.
Stamtavle over Familien T r y d e. 2den reviderede og forøgede
Udgave ved Frederik Vilhelm Tryde. Kbh. 1933. 8vo. 44 Sider.
Rigshofmester Kristoffer Valkendorf til Glorup (1525—
1601). En Biografi ved Arthur G. Hassø. Kbh. 1933. 4to. Side
1—7: Slægt.
Niels August Wolff (9/8 1833—21/12 1886). Et Mindeblad
af F[rits] N[ial] W[olff]. Trykt som Manuskript. Kbh. 1933. 8vo.
Side 39—40: Henvisninger (med Slægtsoplysninger).
1934.
Stamtavler over danske Adelsslægter, ved Louis Bobé. XI—
XIII. Særtryk af Danmarks Adels Aarbog. Kbh. 1934. 8vo.
Danmarks Adels Aarbog. Udgivet af en Forening. Redigeret
af J. V. Teisen og Louis Bobé. 1935. 52. Aargang. Kbh. 1934.
8vo. XXV + 450 + 150 + 48 Sider. Indeholder fuldstændige
Stamtavler, med Vaabenafbildninger og Portrætter, over de ud¬
døde Slægter Bering, von Berns, Hielmskiold, Lodehat, Vendelbo,
Viereck og over de nulevende Slægter Blome, Gyldenkrone (Mar-
selis), Hielmcrone, von Thienen.
Minder om gamle Hjem og Slægter i Ods Herred. Udgivet af
Lars Andersen. III. Bind. Kolding 1934. 8vo. 37 Sider. (Slægten
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Kynemundt samt følgende Personers Slægter: Mads Eriksen
i Hørve, Gaardmand Rasmus Olsen i Højby, Gaardmand Peder
Poulsen i Høve, Søren Pedersen i Faarevejle, Gaardmand Hans
Johansen i Høve, Gaardmand Peder Sørensen i Sneglerup.)
Stamtavle over Tre Familier i Nr. Broby fra »Krogsgaard«,
»Aagaard« og »Ærtebjerggaard«. Samlet og skrevet af Dorthea
Kirstine Krestensen, født Hansen, født i Krogsgaard i Nr. Broby
30/11 1856. Skrevet 1932. (Glamsbjerg) [1934]. 8vo. 89 Sider.
Stamtavle over Familien Karen Jørgensdatter og hendes 2
Mænd, der begge hed Jens Andersen. Samlet og udgivet af
P. Espersen, Lille Hallegaard, Aaker. Aakirkeby 1934. 8vo. 64
Sider.
Stamtavle over Slægten Berner. Udarbejdet af Lehnsbaron
H. Berner Schilden Holsten og Genealog Albert Fabritius. Særtryk
af Danmarks Adels Aarbog 1934. Kbh. 1934. 8vo. 14 Sider +
Billedtillæg.
Børnevennen Peter Blomberg. 50 Aar i Indre Missions
Tjeneste. Af Emil Steenvinkel, Sognepræst i Søborg. Kbh. 1934.
8vo. Side 9—11: Af Blombergs Slægtebog.
Justitsraad, Bibliotekar Jørgen Andresen Bøllings Efterkom¬
mere. Udgivet af F. A. Bølling. Januar 1934. Plan 1—3. [Kbh.
1934.] Tvær-Fol. 3 Blade.
Slægten Dinesen gennem 300 Aar, ved Th. Hauch-Fausbøll.
Kbh. 1934. 8vo. 107 Sider.'
Henric Envoldsen (1705—1772), Skovfoged i Rondenom
i Terslev Sogn, og hans Efterkommere. Samlet af Karen Kirstine
Henriksen, Nyelandsvej 6, København. Kbh., Hillerød (1934).
8vo. 271 Sider.
Danske Slægter Fabricius. Udarbejdet af F. B. Fabricius,
Læge, og L. P. Fabricius, Sognepræst. I. Slægten Fabricius fra
Faaborg. 2. Hæfte. Kbh. 1934. 8vo. Side 49—72.
Stamtavle over Slægten Fischer fra Bryrup. Ved Otto Fr.
Arends. Kbh. 1934. 8vo. 72 Sider.
Fanny Fang: Handelsmand og Slagter. Udgivet af de histo¬
riske Samfund for Holbæk Amt og Københavns Amt. Roskilde
(Holbæk) 1934. 8vo. Side 19—25: Lidt Familiehistorie (Familien
Frederiksen).
Slægtstavle. Af Sognepræst N. G r a n i 1 d, Viby. Kongsvang
1934. Fol. 1 Blad.
H. F. Grandjean: Stamtavle over Familien Grandjean.
3. Udgave, udgivet af Grandjean-Samfundet ved Albert Fabritius.
Kbh. 1934. 8vo. 71 Sider.
Iver H e i d e og Rebekka Højberg, deres Forslægt og Liv samt
en kort Beskrivelse af Herregaarden Søgaard. Af Thorv. Lodberg.
Ringkøbing 1934. 8vo. 48 Sider.
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Slægten H e 1 w e g i Danmark. Samlet af Mimi Helweg. Fre¬
deriksberg 1934. 8vo. 88 Sider.
William Kierkegaard: Slægterne Henckel og Kierkegaard.
(Trykt som Manuskript i 6 Eksemplarer.) Kbh. 1934. 8vo. 66
Sider. Særtryk af William Kierkegaard: Træk af min Slægts og
mit Livs Historie. Se nedenfor.
Oberst H. C. H e r t e 1 og hans Slægt. Ved H. C. Hertel, Ar¬
tillerikaptajn. Kbh. 1934. 8vo. 70 Sider.
Supplement pr. 1ste April 1934 til Jens Hjorths Stamtavle
over Slægten Hjorth. Udarbejdet af: Niels Hjorth, Birkelse, og
Carl Gustav Hjorth, Svendborg. [Svendborg 1934.] 4to. 6 Sider.
Slægten Hjorth. Med Biografier og Billeder. Udarbejdet
paa Foranledning af Robert Hjorth ved Johs. K. Gyrstinger.
(Trykt som Manuskript i 100 Eksemplarer.) Kbh. 1934. 8vo.
22 Sider.
Selvejergaardmand Peder Jensen H o 11 e t s Slægt. Af Ths.
Holt. Hjøring 1934. 8vo. 158 Sider.
Adslev-Slægten. Slægts-Aarbog 1934. 2. Tillæg til Slægtsbog
for Efterkommere af Gaardejer Peder Jensen og Hustru Mar¬
grethe Rasmusdatter af Adslev. Redigeret af Thøger Jensen og
N. P. Østergaard. (Trykt som Manuskript.) Skanderborg 1934.
8vo. 48 Sider.
Efterskrift til Bogen om Slægten Jensenius (af Chr. Jen-
senius og Herluf Jensenius). [Kbh. 1934.] 8vo. 4 Sider, indehol¬
dende Rettelser og Tilføjelser til den i 1933 udgivne Stamtavle.
E. Juel Hansen: Billedhuggeren Jens Adolf Jerichau's
Slægt. (Særtryk af »Personalhistorisk Tidsskrift« 9. Række, 6. Bind,
3.-4. Hæfte.) Kbh. 1934. 8vo. 6 Sider.
Anders Nielsen Kaae: Barndomsminder fra Midten af for¬
rige Aarhundrede 1847—1934. Hans Sønner lod denne Bog trykke
i Aaret 1934. (Vejle.) 8vo. Side 40: Om Slægten fra Toustrup.
Till släkten Kierkegaards historia. Några anteckningar
om dess svenska förbindelser. Av Bengt Hildebrand. Särtryck ur
Personhistorisk Tidskrift 1933. Stockholm 1934. 8vo. Side 91—
111.
William Kierkegaard. Træk af min Slægts og mit Livs
Historie. (Trykt som Manuskript i 6 Eksemplarer.) Kbh. 1934.
8vo. Side 7—45: Slægten Henckel. Side 46—66: Slægten Kierke¬
gaard.
Typograf Jens Christian Lunds Erindringer. (Udgivet af
Georg Nørregaard.) Kbh. 1934. 8vo. Side 116—117: Familie¬
oversigt over de i Bogen omtalte Personer.
Ahnentafel (fur Peter Matthiesen, 1821—81, Kaufmann
in Hadersleben). [Haderslev 1934.] 8vo. 4 Sider uden Titelblad.
Provst Thomas Christian Møller : Slægtsminder og egne
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Oplevelser. Struer 1934. 8vo. Side 7—12: Træk af Slægtens Hi¬
storie i det 18. og Begyndelsen af det 19. Aarhundrede.
Andet Tillæg til Stamtavler over Slægterne Olivarius og
de Fine. (Udgivet af »Slægten Olivarius5 Familielegat«.) Nykø¬
bing F. 1934. 4to. 34 Sider.
Fru Augusta Frederikke P a y n g k' s Legat. Slægtsregister over
Descendenter af Fru Augusta Frederikke Payngk, f. Petersens 3
Søstre: 1) Johanne Marie Seidelin i hendes Ægteskab med Di¬
striktslæge Seidelin i Roskilde. 2) Caroline Augusta Koch i hendes
Ægteskab med Gartner Koch af Frederiksberg, og 3) Frederikke
Emilie Freuchen i Ægteskab med Provst Freuchen i Faxe ... Hel¬
singør [1934]. 4to. 8 Sider.
Til mine Børn. (Udgiver: Mette Hansen.) Jyderup 1934. 8vo.
Side 5—7: Hvad jeg ved om min Slægt. Side 7—9: Hvad jeg
ved om Jer Far's Slægt. Side 46—47 : [Stamtavle: Efterkommere
af Niels Pedersen (1734—1824).].
Victorinus Pingel. En Livsskildring. Med Noter om hans Fader,
Geologen Christian Pingel og hans Familie. Af Victor Madsen.
(= Danmarks geologiske Undersøgelse. IV. Række. Bd. 2. Nr. 1.)
Kbh. 1934. 8vo. Side 73—79: Noter om Dr. Victorinus Pingels
Fader, Geologen Christian Pingel og hans Familie.
Poul Carit Andersen: Henrik Pontoppidan. En Biografi og
en Bibliografi. Kbh. 1934. 8vo. Side 9—14: [Om Slægten Pon¬
toppidan].
Mine Børns Forfædre. I. Deres Moders Slægt (Slægten Que-
dens). En Slægtstavle udarbejdet af A. H. Winge. Aarhuus 1934.
8vo. 41 Sider.
Stamtavle over Familien Riber fra Svendborg. Samlet af
Raadmand, Postmester A. Magius. Kbh. 1934. Fol. 1 Blad.
Peter Hertz: Maleren L. A. Ring. Kbh. 1934. 4to. Side 11—
17: Afstamning.
Familien Schiøtz. (Tilegnet mine Forældre Adolph Johan
Frederik Brasch og Elisabeth Brasch, f. Berthelsen, paa deres Guld¬
bryllupsdag, 1. Januar 1935, af Gudrun Jacobsen, f. Brasch.)
(Kbh. 1934.) 8vo. 23 Sider.
Slægten Schwensen fra Aabenraa. Paa Foranledning af
Direktør Kai S. Schwensen udarbejdet af Albert Fabritius. Kbh.
1934. 4to. 241 Sider.
Slægten Stådel paa Morsø. (Af Ellen-Maria Møller. Trykt
som Manuskript i 85 Eksemplarer.) Kbh. 1934. 8vo. 88 Sider.
Den Suhrske Stiftelse 1909—1934. Udgivet af Den Suhrske
Stiftelse i Anledning af dens 75 Aars Bestaaen. (Kbh.) 1934. 4to.
Hertil hører to Stamtavler over den S u h r sk e Families ældre og
yngre Linie.
E. Juel Hansen: Kontorchef Victor Sørensen's Slægt 1864
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20. Oktober 1934. (Trykningen bekostet af Købmand Oscar Foght-
Sørensen, Frederikssund.) Odense 1934. 4to. 8 Sider.
Slægtregister vedrørende Familien Bendix Thostrup fra Vi¬
borg. Et Forarbejde før Anetavlen. Udarbejdet af Chr. Bendix
Thostrup. Udgivet af Børnene ved Carlo Bendix Thostrup. Trykt
som Manuskript for Familien. Viborg 1934. 8vo. 58 Sider.
Stamtavle over Slægten Tuxen. Udarbejdet af Lehnsbaron
H. Berner Schilden Holsten og Genealog Albert Fabritius. Særtryk
af Danmarks Adels Aarbog 1934. Kbh. 1934. 8vo. 9 Sider + Bil-
ledtillæg.
Licent. med. Johann Valentin Wille (Johannes Valentinus
Willius), Læge hos Abrahamstrups (Jægerspris) Ejer Over-Jæger¬
mester Vincentz Joachim Hahn i Aarene 1674—1676 samt kgl.
dansk Feltmedikus. Af Eiler Høeg. Kbh. 1934. 8vo. Side 13—16:
Hans Slægt.
Familien Willumsen i Christiania. Med et tillæg om dens
danske forbindelser. Ved Wilh. Willumsen. Oslo 1934. 4to. 36
Sider.
Præsten i Ørbæk Rasmus Pedersen Winthers Beretning om
sin Slægt og sit Liv. Udgivet og forsynet med Oplysninger om
hans Efterslægt af Axel Kofod. (Omslagstitel: Den Wintherske
Slægtebog fra 1755.) Kbh. 1934. 4to. 175 Sider.
Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1932.
Se 9. Række, 6. Bind (54. Aargang) 1933, Side 260.
P. Lassen, Strukstrup: Angelbominder før og efter Verdens¬
krigen. Kbh. Flensborg 1932. 8vo. Side 7—8: Familien Lassen,
især denne i Forbindelse med Strukstrup.
Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1931.
Se 9. Række, 6. Bind (54. Aargang) 1933, Side 258.
De sidste syv Led (200 Aar) af Præstéslægten Sommer
fra Præstholm, Gosmer Sogn. Samlede i de sidste fem Aar af
Otto Sommer, Sognepræst. Bekostet udgivet af Slægtsmedlemmer.
(Slagelse) [1931]. 8vo. 24 Sider.
N. M. Kromann: Sønderho-Slægten Thøgersens ældste
Led. [Esbjerg ca. 1931.] Fol. 1 Blad.
N. M. Kromann: Fanø-Slægten W a r r e r s ældste Led. Sær¬
tryk af Fanø Ugeblad 1930—31 med nogle Tilføjelser. Esbjerg
(trykt i Nordby) 1931. 4to. 1 Blad + 8 Sider.
Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1930.
Se 9. Række, 4. Bind (52. Aargang) 1931, Side 267.
Slægten Lemming 1792—1930. (Af E. Dahlberg, cand.
jur.) Kbh. (trykt i Kallundborg) 1930. 8vo. 15 Sider.
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Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1929.
Se 9. Række, 4. Bind (52. Aargang) 1931, Side 264.
J. P. Aaboe Kristensen: Erindringer fra mit Liv. Hor¬
sens (1929). 8vo. Side 9ff.: Min Slægt og min Barndomstid.
Slægten Fastingi Danmark. Ved S. O. Fasting. Kbh. 1929.
8vo. 96 Sider.
Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1917.
Se 7. Række, 3. Bind (39. Aargang) 1918, Side 272.
Das Geschlecht Schwave (Swave). Von M. Grube, Stadt-
bauinspektor in Stettin. Sonderdruck aus der Vierteljahrsschrift fiir
Wappen-, Siegel- und Familienkunde des Vereins »Herold«, Ber¬
lin, Heft 4, 1917. 8vo. Side 185—193.
